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Το	έργο	MedOANet
Το MedOANet	 (www.medoanet.eu) αποτελεί Συντονιστική/Υποστηρικτική 
δράση (Coordination Support Action) του προγράμματος Ικανότητες, θεμα-
τική περιοχή «Επιστήμη και Κοινωνία» του 7ου Π.Π. για την Έρευνα, και 
αφορά στην προώθηση των πολιτικών σε θέματα ανοιχτής πρόσβασης σε 
6 χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και 
Τουρκία). Το ΕΚΤ είναι συντονιστής του έργου σε κοινοπραξία 9 εταίρων.
Το	Εθνικό	Κέντρο	Τεκμηρίωσης
Τo EKT είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και 
διαθέτει περιεχόμενο σε θέματα επιστήμης, έρευνας & τεχνολογίας. Ανα-
πτύσσει υποδομές ανοικτής πρόσβασης στη γνώση (Ηλεκτρονικά Αποθε-
τήρια & Περιοδικά και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες), συμμετέχοντας ενεργά στο 
διεθνές κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access) (www.ekt.gr  • 
www.epset.gr). 
Ταυτόχρονη διερμηνεία προς ελληνικά & αγγλικά  
Πληροφορίες – εγγραφές:  
www.openaccess.gr/conferences/workshop2012
Πρόσκληση στην Ημερίδα 
«Διαμόρφωση Εθνικών Πολιτικών  
για την Ανοικτή Πρόσβαση» 
Η	Ημερίδα 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σας προσκαλεί στην Ημερίδα με θέμα 
«Διαμόρφωση εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρ-
βας») την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
MedOANet. Η Ημερίδα είναι μία από τις έξι που πραγματοποιούνται το φθι-
νόπωρο του 2012 στις μεσογειακές χώρες που συμμετέχουν στο MedOANet 
(Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία), για την προώθηση 
των πολιτικών της Ανοικτής Πρόσβασης σε εθνικό επίπεδο. 
Στόχος της είναι να παρουσιάσει τις τρέχουσες πολιτικές και καλές πρακτι-
κές διεθνώς, να ενημερώσει για την κατάσταση αναφορικά με την Ανοικτή 
Πρόσβαση στην Ελλάδα και να προσφέρει βήμα διαλόγου για τις μελλοντικές 
κινήσεις με στόχο την υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα. 
Απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στη χρηματοδότηση και πα-
ραγωγή της έρευνας, στη χάραξη πολιτικών έρευνας, στη διάχυση και χρήση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη χώρα, όπως είναι τα πανεπιστήμια και 
τα ερευνητικά κέντρα. Αποβλέπει στον συντονισμό τους για τη διαμόρφωση 
πολιτικών σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση σύμφωνα και με τις συστάσεις 
τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Ημερίδα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να παρέχει στους συμμετέχοντες, 
στελέχη των ανωτέρω κατηγοριών φορέων, τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να 
εκκινήσουν τις διαδικασίες για την εφαρμογή των πολιτικών Ανοικτής Πρό-
σβασης στους φορείς τους. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην ελληνική 
πραγματικότητα και συμπεριλαμβάνει παρουσιάσεις και στρογγυλή τράπεζα, 
στην οποία θα συμμετέχουν σημαντικοί παράγοντες από τον χώρο της έρευ-
νας στην Ελλάδα.
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Ώρα 09.00π.μ.-16.30μ.μ  
Πρόσκληση στην Ημερίδα 
«Διαμόρφωση Εθνικών Πολιτικών  
για την Ανοικτή Πρόσβαση»
09.00 - 09.30 Εγγραφή
09.30 - 10.00 Χαιρετισμοί-Εισαγωγή, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
10.00 - 10.30 Open Access and the European Commission
Δρ Jean – Francois Dechamp, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Έρευνας και Καινοτομίας
10.30 - 11.00 The Institutional Open Access Mandate at the Queensland University  
of Technology, Australia (μέσω skype)
Καθηγητής Tom Cochrane, Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Queensland, 
Αυστραλία, Αντιπρύτανης Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Υποστήριξης  
της Εκπαίδευσης
11.00 - 11.30 Διάλειμμα για καφέ
11.30 - 12.00 Enabling Access to Research: Essential Aspects in Effective Policy 
Design for Research Funding and Research Performing Institutions
Δρ Alma Swan, Διευθύντρια Προώθησης Ευρώπης, SPARC Europe 
12.00 - 12.30 Συζήτηση
12.30 - 14.00 Ελαφρύ γεύμα 
14.00 - 14.15 Πολιτικές και Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα:  
Tα αποτελέσματα των ερευνών του ευρωπαϊκού έργου MedOANet 
Δρ Βικτωρία Τσουκαλά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
14.15 - 14.30 Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Κύπρο 
Μάριος Ζέρβας, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σύλβια Κουκουνίδου, Υπεύθυνη Γραφείου Ψηφιοποίησης και Αρχείων, 
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
14.30 - 15.00 Ανοικτή Πρόσβαση για την αξιοποίηση  
των αποτελεσμάτων της Ελληνικής Έρευνας
Ι. Αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης του ΕΚΤ: Το Εθνικό Αρχείο 
Διδακτορικών Διατριβών και το Αποθετήριο Ήλιος του ΕΙΕ 
Δρ Νίκος Χούσος, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ΙΙ. Η ερευνητική υποδομή OpenAIRE 
Ναταλία Μανωλά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
OpenAIRE project
15.00 - 16.00 Στρογγυλή Tράπεζα για την Προώθηση των Πολιτικών Ανοικτής 
Πρόσβασης στην Ελλάδα 
Συντονίστρια: Δρ Εύη Σαχίνη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Συνομιλητές: 
Δρ Jean-Francois Dechamp,  •	
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας
Δρ Αντώνιος Γυπάκης,  •	
Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,  
Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
Καθ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος,  •	
Εκπρόσωπος Συνόδου Πρυτάνεων, Πρύτανης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Καθ. Νικόλαος Μήτρου,  •	
Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Καθ. Ιωάννης Καλογήρου,  •	
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΚΤ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δρ Ευάγγελος Μπεκιάρης,  •	
Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Θόδωρος Καρούνος,  •	
Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού 
Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)
16.00 -  16.30 Συμπεράσματα:  
Εφαρμόζοντας πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα.  
Τα επόμενα βήματα. 
